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ANNUAL REPORT
OF THE
Selectmen, Treasurer, Assessors and Other 
Officers of the
Town of Island Falls
m
For the Municipal Year Ending 
MARCH 1, 1938

Annual Report
— o f  the —
Selectmen, Treasurer, Assessors 
and other officers 
o f  the
Town o f  Island Falls
For the M unicipal Y ear Ending 
M arch 1, 1938
H oulton P ub lish ing  Com pany, H oulton, M aine
APR 13  1938
TOW N OFFICERS
SELECTMEN AND ASSESSORS 
C. H. Pom eroy Jam es R. D oughty Vinal L. Webb
OVERSEERS OF TH E  POOR 
C. H. Pom eroy Jam es R. D oughty Vinal L. Webb
Eoline Thorn Gladness B. W ebber
TREASURER AND COLLECTOR 
John  J. M arr
TOWN CLERK 
Seth T. Campbell
SCHOOL COMMITTEE
R. D. Em erson Lida B anton K enneth H. Palm er
SUPT. OF SCHOOLS 
H arry  E. Lewin
2
17(>337
A SSESSO RS R EPO R T
N um ber of polls taxed  368
R ate  of tax a tio n  on polls 3.00
R ate  of taxa tion  on o th e r p roperty  .08
D ESCRIPTION OF PR O PER TY
R eal E sta te , R esident $260,443.00
R eal E sta te , N on-resident 77,753.00
P ersonal E sta te , R esident 
P ersonal E sta te , N on-residen t
$338,196.00
$43,975.00
15,897.00
59,872.00
$398,068.00
SCHEDULE OF PERSON AL PR O PER TY
No. V alue
H orses 65 $6,090.00
Colts, 3 to 4 years old 1 50.00
Colts, 2 to  3 y ears  old 1 25.00
Cows 133 3,325.00
Oxen 1 50.00
3 yea r olds 4 100.00
2 y ea r olds 11 270.00
P ou ltry 690 345.00
$10,255.00
3
EXEMPT LIVESTOCK AND POULTRY
1 year olds 19 190.00
Sheep 31 155.00
Swine 28 140.00
Poultry 1136 568.00
ALL OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in trade $24,327.00
Small Boats, 3 150.00
M usical Instrum ents, 78 3,900.00
Radios, 183 4,940.00
F urn itu re  6,350.00
O ther P roperty  9,950.00
Livestock brought forw ard
ASSESSM ENTS FOR YEAR 1937
Common Schools $4,500.00
High Schools 3,500.00
Text books and supplies 1,000.00
Insurance and lights 550.00
R epairs school buildings 200.00
General G overnm ent 3,000.00
H ydran t R entals 1,650.00
Fire D epartm ent 150.00
S tree t Lights 600.00
Cem etery 50.00
A nti-Tuberculosis Society 25.00
$1,053.00
$49,617.00
10,255.00
$59,872.00
4
P atro lm an  S ta te  Road 493.80
Roads, Bridges and snow  roads 1,000.00
3rd Class Road 111.90
M others’ Aid 1,200.00
Care of Poor 4,000.00
Town Farm  700.00
Principal Town Debt 2,500.00
In te rest 800.00
School Physician 200.00
A dvertising 140.00
A batem ents and d iscoun ts 1,000.00
M em orial Day 15.00
In te res t on School Fund 144.00
C ounty Tax 841.64
S ta te  Tax 3,614.02
Overlay 964.08
$32,949.44
This am o u n t com m itted  to  .John J. M arr, Tax 
Collector for collection.
C. H. POMEROY 
JAMES R. DOUGHTY 
VINAL L. W EBB
Assessors.
GENERAL GOVERNM ENT
A ppropriation $3,000.00
Received fro m :
Fred McMann, Pool L icense 10.00
Fred Lacom be, 1936 Poll Tax 3.00
Jas . Portw ine, 1936 Poll T ax  3.00
S. T. Campbell, Dog L icense 4.00
o
N. C. G rant, S tum page 6.00
W. L. Main, Circus License 25.00
H. E. A. Dunphy, V ictualer’s License 1.00
John York, V ictualer’s License 1.00
Mae Kelso, V ictualer’s License 1.00
B. E. H unt, Wood 18.00
Glendon B rittain , 1936 Poll Tax 3.00
T reasu rer S tate, Tax on B ank Stock 134.84
B. M. Bell, S tum page 15.00
W. D. Webb, Dog Tax 53.00
Enoch Varney, S tum page 10.00
A. Mitchell, M vshrall Lot 2.67
Wm, McNally, R ent 8.00
J. B. Michaud, S tum page 7.00
Rev. J. X. M artin, A m usem ent License 25.00
Van Arnam  M instrels, A m usem ent License 5.00
$3,335.51
Paid:
H. E. Lewin, School Supt. $456.93
Maine Public Service Co., Siren 30.00
Maine Public Service Co., Supplies 5.15
P ostm aster, Envelopes and  stam ps 54.20
K. F arm ers Tel. Co., Telephone 50.85
Selectm en’s Expenses 165.79
Dr. C. I. Sw ett, H ealth  Officer 100.00
P rin ting  and tax books 114.86
William Lord, Road signs 3.00
R obert Gradie, T ru an t Officer 60.00
Ralph Coburn, Ballot Clerk 3.00
B. C. W alker, Ballot Clerk 3.00
Frt. and express on Surplus Commo­
dities 121.11
R. A. D aggett, Land D am age 15.00
A. W right, Labor on Dump 8.75
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A. H artin , Labor on D um p 8.75
R onald S tairs, Labor on Dum p 8.75
John  Nye, Labor on D um p 8.75
Geo. H. D onham , L abor on Dum p 8.00
W. P. Gellerson, L abor on Dum p 7.50
Pom eroy and Co., Office R en t 60.00
K atahdin  T ru s t Co., Service C harge • .66
S. R. C rabtree, C ollector's Bond 20.00
A roostook P rin t Shop, Tow n R eports 85.70 
J. E. .James, Sidew alk R en ta l 10.00
K atahdin  Tr. Co., Check Book 1.50
Island Falls R ealty  Co., Hall R en ta l 100.00 
G ladness W ebber, O verseer of the  P oor 15.00 
J. E. Webb, R epairs on dam  17.00
Rev. P. J. Quigg, 41 M arriages 10.25
R eg ister Deeds, R epo rt on M ortgages 14.00 
T reas. S tate , P orcup ine B ounty  77.00
Dewey W ebber, Overpaid Excise Tax 6.48
T re asu re r S ta te , Dog T ax  64.00
A. D. B ritta in , R epairs G rand S tand  1.75
Island Falls Hdw. Co., Supplies 6.22
S. R. C rabtree, Supplies 8.25
George W. Caine, W atchm an  8.00
R oyal T ypew riter Co., R epairs 10.00
S. T. Campbell, Rec. B irths, M arriages
and D eaths . 35.50
S. T. Campbell, S a lary  Tow n C lerk 25.00
S. T. Campbell, Legal Services 50.00
John  J. M arr, T re a su re r  150.00
John  J. M arr, C ollector 400.00
John  J. M arr, C ollector Excise T ax  31.10
R eg ister Deeds, R ecord ing  94 Tax Liens 47.00 
C. H. Pom eroy, S alary  S electm an  400.00
Jam es R. D oughty, S a lary  S electm an  200.00 
Vinal L. Webb 200.00
7
Unexpended 47.71
N ote:— N. W. Coburn has paid $10.00 pool tax  but 
not early enough to be put in th is report.
$3,335.51
FIRE DEPARTMENT
Appropriation $150.00
Paid;
Maine P. Service Co., R epairs on Siren $ 5.14
Dolph Dunphy, Fire 1.00
A. Schurm an, Fire 1.00
B. Corliss, Fire 4.30
E verett Dunphy, Fire 4.20
Ralph Coburn, Fire 1.65
V. Gerow, Fire 4.30
T. R. D onham , Fire (B oat) 14.00
1. Bishop, Fire 1.00
S. R. C rabtree, Supplies 2.50
A. D. B rittain , Labor on hydran t house 12.25
Fred Noyes, Lum ber on hydran t house 9.75
G. A. Palm er, Lum ber on hy d ran t house 7.55
D. D. Jam es, Pain ting  hydran t house 2.00
W. D. Webb, Labor h yd ran t house 5.00
Island Falls Hdw. Co.„ Supplies hydran t
house 3.54
W. D. Webb, Fire Chief 25.00
Unexpended 45.82
$150.00
l
8
ST R E E T  LIGHTING
A ppropriation $600.00
O verdraw n 14.40
Paid: Maine Public Service Co.
$614.40
614.40
HYDRANT RENTALS
A ppropriation $1,650.00
Paid  Island Falls W ater Co. $1,650.00
ANTI-TUBERCULOSIS ASSOCIATION
A ppropriated $25.00
Due on 1936 A ppropriation 25.00
$50.00
Paid : A nti-T uberculosis A ssociation $50.00
M O TH ER ’S AID
A ppropriation
Due S ta te  to  Ja n u a ry  1, 1937
P aid :
T re a su re r of S ta te  
Due S ta te  Ja n u a ry  1, 1938
$1 ,200.00
1,221.03
$2,421.03
$1,615.00
806.03
$2,421.03
9
/
INTEREST
A ppropriation $800.00
In terest School Fund 144.00
Received from Tax Liens 705.01
$1,649.01
Paid:
K atahdin T rust C., Tem porary  Loans $365.00
In terest on Town Orders 135.82
George W. York, T em porary Loans 120.00
In terest Bridge Bonds 123.75
In te rest 1935 S tate  Taxes 314.46
In terest School Fund 144.00
Unexpended 445.98
• t S $1,649.01
MEMORIAL DAY
A ppropriation $15.00
Paid: S. R. C rabtree $15.00
CEMETERY
Appropriation $50.00
Overdrawn 28.50
$78.50
Paid:
George Moore $ 6.00
P aul Kelley 14.00
A. W right 6.00
E. C. Dunphy - 2.00
H. Pelletier 4.00
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R alph York 
Nelson Kelley
3.00
43.50
$78.50
ABATEM ENTS AND DISCOUNT
$ 1 ,000.00
158.60
$1,158.60
Paid:
George E. T horn , E rro r $ 8.00
W. L. Brooks, E rro r  8.00
Ferdie M itchell, D uplicate Tax 6.40
D am aris M errim an, D uplicate Tax 64.00
W illiam Carson, Old piano 4.00
L ottie  H artin , R ebate  4.00
Island Falls W ater Co., W ater T ax 400.00
A lphonse Allard, U nable to  locate  3.00
F ran k  B aker, D eceased 3.00
Leo Bishop, Paid  in H oulton  3.00
K enneth  G randeau , Paid in St. F ranc is 3.00 
T hom as H illm an, Paid  in M attaw am keag  3.00 
F ran k  M ichaud, Paid in Caswell 3.00
Euclide M ichaud, U nable to  locate 3.00
H erm an  M ulligan, In U. S. Navy 3.00
Jam es P arad is, Paid in F o rt Fairfield  3.00
W ilson Palm er, Paid in A uugsta  3.00
M orris S hur, In U. S. A rm y 3.00
L. S hore tte , Paid  in S m yrna 3.00
Jos. W illette, A ddress unknow n  3.00
R alph Tom pkins, Paid in S herm an  3.00
F ra n k  B eaulieu, E rro r  9.20
W allace C arson, E rro r R adio  2.80
A ppropriation
O verdraw n
11
610.20
D iscount on taxes paid previous to 
July 1st
$1,158.60
Since closing the books, Alphonse Allard has paid his tax.
STATE TAX
Appropriation 
Appropriation (P atro l)
Bal. due to S tate  M arch 1, 1937
$3,614.02
493.80
3,250.14
Paid:
T reasu rer S ta te
Due S tate  on 1936 Tax
Due S ta te  on 1937 Tax and Patrol
$7,357.96
$3,023.76
226.38
4,107.82
$7,357.96
ROADS, BRIDGES AND SNOW REMOVAL
A ppropriation $1,006.00
Appropriation, 3rd Class R oad 111.90
R ec’d. from  S tate  T reasu re r 622.75
R ec’d. from  B. A. H oar, R efund 26.60
R ec’d. from  G. A. Hall, R efund 47.60
Overdrawn 260.64
$2,069.49
Paid:
George A. Green, Plowing, part 37-38 $526.00
W alter Hosford, Labor 13.70
C. L. Gould, Labor 6.00
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W. D. Webb, Labor 115.00
T. R. D onham , Labor 26.35
R alph Coburn, Labor 12.60
Geo. H. D onham , L abor 118.30
W. P. Gellerson, L abor 3.60
Geo. A. Green, Labor, T ruck 50.75
N. E. Culvert Co., C ulvert 12.70
W illiam M cGraw, L abor 15.40
Carl Edw ards, Labor 150.50
R obert Grady Jr., L abor 19.30
John  Webb, Jr., Labor 40.60
H erbert Wing, L abor 61.95
Alfred S churm an , L abor 8.40
E. C. S pringer and Son, R epairs 1.25
P alm er and W alker, G ravel 22.17
Fred Noyes, L um ber 17.28
E. C. D unphy, Labor 1.50
E v ere tt D unphy, L abor 3.90
S ta te  T reasu re r, Snow  rem oval 118.00
F red  P arad is, L abor 4.20
R alph Leavitt, L abor 4.20
Guy McKenzie, Labor, T ru ck 126.82
H arry  McKenzie, Labor, T ruck 194.62
Wm. McNally, L abor 57.05
R upert W ilkins, L abor 31.50
A. W right, Labor 58.67
B. A. H oar, Labor 126.30
G. A. Hall, C ulvert 37.98
C. G. S churm an , L abor 25.20
W illiam C arson, L abor 1.75
P earl Desm ond, L abor 7.30
P ercy  M alone, Labor 7.35
B. F. D unphy, Gravel 7.40
Island Falls Hdw. Co., Supplies 2.50
R onald Webb, L abor 1.75
Buddy Webb, Labor 2.80
13
E. W allace, Labor 
Gravel from Sewall
2.25
24.60
$2,069.49
SUMMARY OF ROAD WORK
M aintenance $109.69
3rd Class Road 471.48
50-50 Road 99.80
C utting and burn ing  bushes 169.05
P u ttin g  up and tak ing  down snow fence 66.85
Plowing 526.00
Snow Rem oval by S ta te  on S ta te  road 118.00
Town Roads, repairs and sanding 508.62
$2,069.49
COUNTY TAX
Appropriation
Due County on 1935 T ax
Due County on 1936 Tax
$841.64
916.03
916.03
Paid:
County T reasu rer 
Balance Due County
$2,673.70
$ 916.03 
1,757.67
$2,673.70
Note: Since the books were closed, we have paid the  
County T reasu rer $916.03, leaving a balance due the 
County of $841.64.
14 r
TOWN DEBT
A ppropriation 
P a id :
Bridge Bond 
U nexpended
$2,500.00
$ 500.00
2,000.00
$2,500.00
TOWN FARM
A ppropriation
Paid:
K atahdin  F arm ers Tel. Co. $ 5.55
H arry  B a rtle tt 1.00
M aine Public Service Co. 7.48
Alice P etteng ill, Supplies 9.50
Geo. A. Green, H auling  logs 30.00
W illiam Fowder, Saw ing Logs 35.00
E. C. S pringer and Son, Supplies 3.85
S. R. C rabtree, In su rance  and  supplies 63.50
G range S tore, Supplies 48.60
F. R. B erry, R epairs 5.50
Island Falls Hdw. Co., Supplies 1.05
U nexpended 488.97
$700.00
$700.00
SU PPO R T OF POOR
A ppropriation
Received from : 
Tow n D anfo rth  
Tow n H ersey
$4,000.00
100.00
144.13
15
Town Ft. K ent 84.15
Town Ashland 45.00
Town Sherm an 115.97
Town Oakfield 25.00
Town Medway 180.06
Town Lim estone 20.00
S ta te  T reasu rer 2,532.53
Overdrawn 599.68
P a id :
V eteran No. 1 (S ta te ) $538.20
F ran k  Brooks
C. L. Pettengill, R en t
John  B arrow s
W. H. Averill 198.00
Dr. E. T. W alsh 24.00
C harles Dwyer (O rient)
Dr. G. W. Upton 2.00
E rnest M arkey (B oard) 5.00
R. A. D aggett. Exp. to  H ospital 21.00
Ross Dwyer
P alm er and W alker, R en t 30.00
Pom eroy and Co., Groceries 3.90
Leo Campbell
F. M. Sherm an, Milk 24.00
M. Public Service Co., R ent 45.50
Alice Pettengill, C lothing 1.92
E thel Donham , C lothing .69
Dr. F. S. S pratt, D ental IS .00
J. E. and V. L. Webb, Groceries 32.48
S. R. C rabtree, Medicine 6.15
$7,846.52
$538.20
24.00
222.00
28.00
33.90
165.72
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Town, Wood
Island Falls Hdw. Co., Supplies 
Tow n W ytopitlock
8.00
3.07
25.91
V eteran  No. 5 (Paid  by S ta te )
H enry D uncan
E rn est M arkey, B oard
O scar G arnett
Paid  Tow n S herm an
V eteran  No. 2
Paid  by S ta te
E noch Gower
Dr. P om erleau  of W aterville 100.00
S iste r’s H ospital, W aterville 96.00
Tow n N orridgew ock 85.22
Tow n S herm an  75.25
E thel D onham  4.87
John  Lyons
Dr. C. I. S w ett 29.00
H. B a rtle tt 6.00
S. R. C rabtree, m edicines 3.00
A roostook H ospital 22.50
Aimee B rassley (F o rt K ent)
Dr. C. I. S w ett 25.00
Tow n fo r wood 30.75
A lbert McNally
C. L. P etteng ill and  Son 12.18
J. E. and V. L. Webb 243.81
V ictor Fhsher
J. E. and V. L. Webb 29.06
V eteran  No. 3
Paid by S ta te
230.60
135.00
409.51
186.02
361.34
60.50
55.75
255.99
29.06
129.27
17
3.00John Byers
Dr. C. I. Sw ett
R obert McDuff 
G range Store 
Pom eroy and Co.
Charles H enderson (S herm an)
Paid by Sherm an 
Due from Sherm an
Lum ina Pelkey
Ethel Donham , Clothing
J. E. and V. L. Webb, Groceries
Dr. C. I. Sw ett
Dr. Geo. W. Upton
Sherm an Lbr. Co., Wood
Aroostook Hospital
J. J. M arr, Clothing
F rank  Pelkey
E rnest M arkey, Board 
J. J. M arr, C lothing
Ansel Mitchell
Dr. F. W. Tarbell 
Dr. C. I. Sw ett
C atherine Russell
E thel Donham , Clothing 
S. R. C rabtree, Medicine
Charles R yan 
Ella Kelley 
Dr. C. I. Sw ett 
H arry  B artle tt 
Island Falls Hdw. Co.
3.00
4.77
83.25
38.31
133.32
3.00
332.52
109.00
10.00
6.50 
40.00
4.50
90.00
1.70
25.00
25.00
1.80
8.30
2.50
35.00
6.00
5.15
88.02
181.63
505.52
91.70
50.00
10.10
48.65
20.64Charles Socia
Pom eroy and Co.
18
8.24
i
G range S tore 12.40
W illiam Socia
Pom eroy and Co., G roceries 89.78
F. R. Brown, Rep. 3.00
G range Store, G roceries 6.00
J. E. and V. L. Webb, G roceries 4.00
E thel D onham , C lothing 20.72
J. J. M arr, C lothing 1.68
i .
H enry S hore tte
J. E. and V. L. Webb, G roceries 27.16
S an itarium  287.42
Dr. A. T. W hitney 16.00
G range S tore 3.00
H o sp ita l 66.50
R oland P e te rs
J. E. and V. L. Webb 13.17
G range S tore 21.51
Dr. Geo. W. U pton 10.00
Dr C. I. S w ett 40.00
W illiam Pelkey
D. H. Pow ers, Exp. to  H ospital 40.60
Dr. Geo. W. U pton 10.00
B ert F urrow
Dr. C. I. S w ett 53.00
A roostook H ospital 15.00
Miles Goodall (H ersey)
Dr. C. I. S w ett 6.00
J. E. and V. L. W ebb 12.04
Amos B rassley
J. E. and V. L. Webb 3.98
G range S tore 17.00
125.18
400.08
84.68
50.60
68.00
18.04
20.98
19
V eteran No. 4 100.40
Paid by S tate
Jam es Shaw (S ta te ) 814.51
Pom eroy and Co., G roceries 10.00
C. L. Pettengill and Son, Groceries 15.29
J. E. and V. L. Webb, Groceries 21.00
G range Store, Groceries 85.57
Hospital 452.50
Dr. C. I. Sw ett 181.00
Dr. A. T. W hitney 12.00
E rnest Fisher, Taxi 3.00
H arry  B artlett, Taxi 10.00
S. R. C rabtree, Medicine 17.65
J. J. M arr, Clothing 6.50
William Carson 9.00
Ella Kelley, R ent 9.00
Albert Clukey (S ta te ) 210.86
Town, Wood 45.00
Ethel D onham , Clothing 12.64
F. K. W alker, Milk 9.10
J. E. Jam es, G roceries 19.24
G range Store, G roceries 56.87
J. E. and V. L. Webb, Groceries 27.01
Dr. L. C. Tarbell, D entist 6.00
Pom eroy and Co., Groceries 35.00
G nsta Socia 66.31
H. B artle tt 6.00
Pom eroy and Co., G roceries 45.96
J. E. and V. L. Webb, Groceries 
J. E. Jam es, Groceries
5.63
8.72 \
Jam es P o rt wine 45.47
E thel Donham , ICothing 12.30
H ospital 23.00
20
S. R. C rabtree, M edicine 
G range S tore, G roceries
Leo B rooks
Alice P ettengill, C lothing 
A roostook H ospital
V eteran No. 5
Paid by S ta te
John  Desm ond
E thel D onham , Clothing- 
Dr. C. I. Sw ett 
Mliliken H ospital 
C. R yan, R en t
W illiam O. B rooks
Paid City of R ockland
F ran k  Zim m ons
Paid M illinocket
F red  M cFarland
D unn F u rn itu re  Co., A m bulance 
A roostook H ospital
Mrs. Addie T oner
F. M. S herm an  and  Son, Milk
E thel D onham , C lothing
J. E. and V. L. Webb, G roceries
Roy F redericks
J. E. and V. L. W ebb, G roceries 
G range S tore, G roceries 
Dr. F. W. Tarbell
Ensley P a rk e r  (O akfield)
Mrs. R ussell, B oard 
S. R. C rabtree, M edicine 
H. W. B artle tt, Taxi
3.70
6.47
45.35
2.85
42.50
181.17
135.46
6.96
50.00 
53.50
25.00
80.44
70.00
23.00
8.00
15.00
16.26
10.14
3.20
2.92
30.96
3.96
2.00
25.00
68.30
60.00 
2.30 
6.00
21
18.14R aym ond O’H ara
G range Store, Groceries
J. E. and V. L. Webb, Groceries
W ilbur D um ont 
G range Store
B. F. Dunphy
Dr. C. I. Sw ett 
Aroostook Hospital
H. L. Burleigh (Medway)
J. E. and V. L. Webb, Groceries 
Town, Wood
Island Falls Hdw. Go., Spls. 
Pom eroy and Co., Groceries 
E thel Donham , Clothing 
Palm er and W alker, R en t 
J. J. M arr, Clothing
Levi Reed
Dr. C. I. Sw ett 
Milliken H ospital
E arle Hall (Moro)
Dr. C. I. Sw ett 
Milliken Hospital
Jam es H arris Family
Paid City of B angor
Jam es Black (C lara)
Paid M illinocket 
Paid S ta te  T reasu rer
Roy Thom pson (L im estone)
Pom eroy and Co., G roceries
12.88
5.26
50.00
38.50
84.00 
40.50
3.90
28.58
3.98
15.00 
4.60
50.00
37.00
26.00
49.75
82.85
155.65
25.00
10.00
88.50
180.56
87.00
75.75
145.48
238.50
25.00 
30.15Charles O’H ara (S ta te)
G range Store, Groceries
22
5.00
r
Pom eroy and Co., G roceries 5.00
J. E. and V. L. W ebb, G roceries 10.00
J. J. M arr, C lothing 5.25
Dr. C. I. S w ett 2.00
E thel D onham , C lothing 2.90
Joseph Green 5.30
F. R. Brown, R epairs 1.05
S. Burpee, Wood 2.50
J. H. H unt, R epairs 1.75
Joe M ulligan 3.75
J. J. M arr, C lothing 3.75
P e te r F isher 16.42
B erth a  Joslyn, R en t 8.00
G range S tore, G roceries 8.42
Jam es Main (C rystal) 8.00
Town, Wood 8.00
Alfred P arad is
• t 1
50.00
Dr. C. I. S w ett 50.00
P ercy  M alone (D yer B rook) 50.00
Dr. C. I. Sw ett 50.00
T ram ps 34.80
Dr. C. I. Sw ett, P oor C o n trac t 250.00
$7,846.52
T here  is due the  poor acco u n t as follow s:
S ta te  355.45
O ther T ow ns 295.66
$651.11
In addition to the  above poor accoun t, we also receiv­
ed m ore th an  $4,000 from  th e  S ta te  as E m ergency  Aid.
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W O O D  O P E R A T IO N
P a id :
S tum page and Labor
Sold:
For Cash 
Due from  School 
Bills receivable
Wood D onated as Follows:
Jos. Green
Mrs. Toner
Chas. Ryan
Levi Reed
C atherine Russell
Leo Campbell
Raym ond O’H ara
J. M cLaughlin, Sr.
Lewis C urry
Victor F isher
Lum ina Pelkey
Jas. Portw ine
Ross Dwyer
F rank  G ram m ou
G usta Socia
William Socia
William E m m ett
P e te r F isher
J. M cLaughlin, Jr.
C. W illette
C. W. Dunphy
A. W right
Roy Fredericks 
Tow n Office
3
2
94%  cds.
Wood on H and 197 5-6 cds.
The wood -account is still open and being carried  on a t 
th e  date  of closing the  books.
LIABILITIES
K atahd in  T ru s t Co. $6,000.00
George W. York 2,000.00
M inisterial School Fund 2,400.00
R andall Bridge Bonds 2,500.00
C ounty Tax B alance 1,757.67
S ta te  Tax B alance 4,107.82
Bills Payable 1,108.01
Tow n O rders O utstand ing 7,299.71
$27,173.21
A SSETS
Cash and O rders on H and $3,148.39
H enry  George, S tum page 2.00
Jo h n  W. C arr, Wood 10.00
Tow n C rystal, T uition 67.32
Cecil N. W alker, T uition 53.34
W. J. T ucker, T uition 16.67
Tow n D yer Brook, T u ition 410.33
H. L. T hom as, T u ition 31.67
Town E agle Lake, T u ition 128.20
C. C. Young, T u ition 562.29
W. D. Corliss, T uition 75.00
25
Town Hersey, Tuition 
Town New Limerick, P oor 
Town Orient, Poor 
Town Hersey, Poor 
Town Oakfield, Poor 
Town Moro, Poor 
Town Crystal, Poor 
Town Dyer Brook, Poor 
Tax Deeds and Liens on hand
Liabilities over Assets
100.00
135.43
28.00
18.04
43.30
75.75
116.45
100.00
19,234.69
24,356.87
$ 2,816.34
REPORT OF TAX COLLECTOR
Com m itm ent, P roperty  
Com m itm ent, Polls 
Supplem entary, P roperty  
Supplem entary, Polls
$31,845.44
1,104.00
300.80
27.00
Paid during discount period 
Am ount of D iscount 
A batem ents including W. Tax 
Tax Liens
Collected a fte r Ju ly  1
$33,277.24
$14,644.70
610.20
539.40
4,079.50
13,403.44
$33,277.24
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TR EA SU R ER ’S R EPO R T
B alance on hand Feb. 16, 1937 $1,231.81
Received:
Tax Deeds and Liens 6,810.19
In te res t 705.01
Supplies 98.59
Pool Table License 10.00
S upport of P oor 3,246.84
V ictualer’s License 3.00
Wood 1,428.94
Excise T axes 1,710.21
1936 Poll Taxes 9.00
G round R ent 25.00
R oads and Bridges 74.20
Tax Collections 29,197.74
Dog Tax 57.00
T em porary  Loan 1,000.00
Stum  page 38.00
50-50 R oads 49.90
A m usem ent Licenses 55.00
Sale of H ouse (on acct.) 2.67
Com mon Schools 144.00
Tuition 1,803.77
H ouse R ent 8.00
Snow R em oval 118.00
M aintenance Unim proved R oads 25.24
B ack T axes 34.15
T ax on B ank S tock 134.84
T hird  Class R oads 429.61
E qualization  Fund 1,243.00
$49,693.71
P a id :
Tow n O rders and W a rran ts  of
Selectm en $48,756.62
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Town Orders (o ther tow ns) on hand 735.16 
Equalization Fund on hand  788.70
Cash on hand Feb. 23, 1938 2,413.23
$49,693.71
JOHN J. MARR, T reasurer.
Tax Deeds and Liens on H and Previous to 
Feb. 23, 1938
Joseph Alberts L 2-25-35 11.15
do. L 1-21-36 32.14
do. L 2-16-37 36.15
Geo. Auber L 1-21-35 15.30
Benj. B arker D 2- 5-29 7.87
do. D 2-27-30 16.74
do. D 2-27-31 17.80
do. D 2-29-32 18.21
P eter B rassley D 2- 9-32 18.21
do. L 2-16-37 14.10
John Byers D 3- 5-28 9.87
do. D 2- 5-29 16.52
do. D 2-27-30 15.22
do. D 2-27-31 16.17
Aimee Brassley L 2-16-37 16.20
Joseph B erger D 2-28-33 37.03
Joseph Bishop L 1-21-35 23.15
Clarence Brown L 1-21-35 61.35
P. E. Craig L 1-21-36 48.66
Jens C arstensen D 2-28-30 22.24
do. D 2-28-31 23.43
Ola Rivet C arnac D 2-28-31 298.98
do. D 2-28-33 372.54
do. L 1-23-34 283.34
do. L 1-21-35 321.40
do. L 1-21-36 330.54
do. L 2-16-37 321.40
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M aude C hapados L 1-21-35 29.92
do. L 1-21-36 16.30
do. L 2-16-37 18.30
do. L 2-16-37 18.30
do. L 2-16-37 9.90
do. L 2-16-37 7.80
do. L 2-16-37 32.65
John  W. C arr L 2-25-35 20.40
do. L 1-21-36 20.90
do. L 2-16-37 20.40
Andrew C arstensen D 2-29-32 44.17
do. D 2-28-33 38.34
do. L 1-21-36 30.30
do. L 2-16-37 22.50
N. C. C lark L 1-21-35 4.65
do. L 1-21-36 4.74
do. L 2-16-37 4.65
Burw ell D onovan D 2- 5-29 14.35
F ran k  D ickinson D 2-28-33 34.97
do. L 1-23-34 26.72
do. L 1-21-35 31.95
do. L 1-21-36 32.82
P earl Drew D 2-28-33 11.05
do. L 1-23-24 4.96
do. L 1-21-35 7.10
do. L 1-21-36 7.26
do. L 2-16-37 7.10
C. W. D unpliy D 2-28-33 16.21
do. L 1-23-24 8.99
do. L 1-21-35 11.65
John  D em ond L 1-21-36 29.58
Leo Dwyer D 2-28-30 7.70
do. D 2-27-31 7.85
C hristine D onham L 1-21-36 6.90
do. L 2-16-37 6.75
J. E. Dow L 1-21-36 13:02
do. L 2-16-37 12.70
Cleve D earborn L 2-16-37 85.65
John  E m ery L 1-21-36 15.90
E m erson  Bros. L 1-21-36 32.42
Doris P. E m erson D 2-28-33 24.88
do. L 1-21-35 19.00
do. L 1-21-36 19.50
do. L 2-16-37 19.00
/
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Delm ont Em erson and Son L 1-24-36 227.74
do. L 1-21-36 5.10
W alter E stabrooks D 2-28-33 42.20
do. L 1-23-34 31.85
do. L 1-21-35 40.70
do. L 1-21-36 41.82
do. L 2-16-37 40.70
Em erson Bros. L 2-16-37 22.50
Reginald Fisher L 2-16-37 26.00
B. F. Green L 2-16-37 31.00
G. T. Gould D 2-28-33 42.13
do. D 2-29-32 12.27
do. L 1-23-34 28.52
do. L 1-21-35 8.50
do. L 1-21-35 33.70
do. L 1-21-36 8.70
do. L 1-21-36 34.62
do. L 2-16-37 33.70
Ray Glidden D 2-28-33 29.62
• do. L 1-23-34 23.56
do. L 1-21-35 28.10
do. L 1-21-36 28.86
H and son G rant L 1-21-36 15.90
Roy George L 1-21-35 14.45
do. L 1-21-36 14.82
do. L 2-16-37 14.45
Jos. Green D 2-29-32 18.21
G. A. Green L 1-23-34 4.96
do. L 1-23-34 4.25
do. L 1-21-35 62.75
do. L 1-21-35 103.70
do. L 1-21-36 106.62
. do. L 1-21-36 64.50
do. L 2-16-37 103.70
do. L 2-16-37 62.75
H ugh G raham D 2-28-33 54.38
do. L 2-16-37 49.80
J. P. Given L 1-23-34 20.15
do. L 1-21-35 24.25
do. L 1-21-36 24.90
)
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Stanley H ind i D 2-28-33 56.99
do. L 1-23-34 151.28
do. L 1-21-35 172.30
do. L 1-21-36 177.18
do. L 2-16-37 172.30
Forest  Hart in L 1-21-35 33.35
do. L 2-16-37 34.25
Chas. Henderson D 2-28-33 16.21
do. L 1-23-34 9.30
do. L 1-21-35 12.00
do. L 1-21-36 12.30
do. L 2-16-37 12.00
Bert H oar D 2-28-33 22.78
Paul H ar t L 1-21-35 5.00
Effie Hersey L 1-21-35 10.95
do. L 2-16-37 10.95
Stanley H ea th L 1-21-35 45.95
Horace Holmes L 1-21-35 5.00
J.  H. Hunt L 1-21-36 30.30
do. L 2-16-37 29.50
Heirs of Eugene Kelley L 1-23-34 206.36
do. L 1-21-35 257.00
do. L 1-21-36 264.30
do. L 2-16-37 257.00
Katalidin T ru s t  Co. L 2-16-37 15.50
John  H. Lane L 1-21-36 49.44
do. L 2-16-37 50.15
F. L. Leavitt D 2-29-32 48.68
do. D 2-28-33 24.25
do. L 1-23-34 32.86
do. L 1-21-35 38.60
do. L 1-21-36 39.66
do. L 2-16-37 38.60
Ansel Lum bert D 2-29-32 434.92
do. D 2-28-33 372.54
do. L 1-23-34 240.37
Dev. of Ansel Lum bert L 1-21-35 321.40
do. L 1-21-36 330.54
do. L 2-16-37 321.40
John  Lyons L 2-16-37 8.50
Ira  Moore D 2-28-33 9.48
do. L 1-21-36 6.90
do. L 2-16-37 6.75
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John B. Michaud L 1-23-34 20.46
do. L 1-21-35 24.60'
do. L 1-24-36 1.26
do. L 2-16-37 24.60
do. L 2-16-37 80.95
LeRoy Morgan D 2-29-32 27.44
do. D 2-28-33 24.24
do. L 1-23-34 15.50
do. L 1-21-35 19.00
do. L 1-21-36 19.50
do. L 2-16-37 19.00
Howard McCue L 2-16-37 103.70
Chas. McGraw D 2-28-33 67.68
do. L 1-21-35 1.50
do. L 1-21-36 64.50
do. L v 2-16-37 62.75
Fred McFarlin D 3- 1-23 4.85
do. D 3- 5-28 17.71
do. D 2-28-31 19.45
do. D 2-29-32 20.09
Daniel McFarland D 2- 5-29 25.55
do. D 2-27-30 24.36
do. D 2-28-31 26.01
Heirs of do. D 2-29-32 26.87
Bertha Mooney L 1-21-36 22.38
H. G. May L 1-21-36 19.86
do. L 2-16-37 30.90
Dev. of C. S. Perry L 1-23-34 87.52
do. L 1-21-35 5.00
do. L 1-21-35 109.65
do. L 1-21-36 31.74
Henry Pelkey Jr. D 2-29-32 10.66
do. D 2-28-33 13.34
Mrs. Lumina Pelkey D 2-29-32 25.18
do. D 2-28-33 14.30
Fred Pipes D 2- 5-29 14.79
do. D 2-27-30 14.57
do. D 2-28-31 11.24
A. D. Perry D 2-28-33 32.90
Mrs. H. E. Peters D 2-28-33 42.85
Hannah Peters L 1-21-36 48.66
do. L 2-16-37 47.35
1
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S. B. Perry D 2-2S-33 121.40
do. L 1-23-34 105.40
do. L 1-21-35 21.10
do. do. 11.30
do. do. 35.80
do. do. 18.65
do. do. 39.65
do. L 1-21-36 122.46
do. L 2-16-37 32.65
do. do. 17.25
do. do. 26.00
do. do. 8.50
do. do. 15.50
Alberta Paul L 1-21-35 187.00
H. E. Robinson L 1-24-36 7.62
Orrin Russell D 2-28-31 16.17
Mrs. Orrin Russell D 2-29-32 16.66
Levi Reed L 1-23-34 10.85
do. L 1-21-35 13.75
do. L 1-21-36 14.10
do. L 2-16-37 13.75
Ohas. Socia L 1-23-34 16.43
do. L 1-21-35 15.15
do. L 1-21-35 6.40
do. L 1-21-36 15.54
do. L 1-21-36 6.54
do. L 2-16-37 20.05
Alice Shorette L 2-16-37 89.70
Wm. Socia D 2- 5-29 10.17
do. D 2-29-32 8.00
A. J. Springer D 2-28-33 21.67
M artha  Sherwood D 3- 5-28 14.83
do. D 2- 5-29 16.32
do. D 2-27-30 15.77
do. D 2-28-31 16.17
Heirs of do. D 2-29-32 16.66
J. W. Steen D 2-28-33 18.75
Manford Sprague L 1-23-34 18.07
Wendell Spearen L 1-23-34 14.75
W. W. Sewall E s ta te D 2-28-33 50.81
do. D 2-29-32 79.92
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Fred Sewall D 2-29-32 222.40
do. D 2-28-34 241.97
do. L 1-23-34 191.58
do. L 1-21-35 133.80
do. do. 85.50
do. do. 8.50
do. do. 15.50
do. do. 36.50
do. L • 1-21-36 37.50
do. do. 15.90
do. do. 8.70
do. do. 87.90
do. do. 137.58
do. L 2-16-37 133.80
do. do. 85.50
do. do. 8.50
do. * do. 3.30
Mary A. Sewall L 1-23-34 135.22
Heirs of do. L 1-21-35 141.50
do. L 1-21-36 145.50
do. L 2-16-37 141.50
Merrill Sewall L 1-21-35 92.50
do. do. 2.90
do. do. 13.05
do. L 1-21-36 95.10
do. do. 13.38
do. do. 2.94
do. L 2-16-37 14.45
do. do. 92.50
R. W. Shaw L 1-21-35 17.25
do. L 1-21-36 *17.70
do. L 2-16-37 17.25
Wm. St. John L 1-21-35 37.55
do. L 1-21-36 33.58
Geo. Small L 1-21-35 35.80
do. L 1-21-36 36.78
Stanley Twombly D 2-29-32 30.25
do. D 2-28-33 26.49
do. L 21-36 24.54
W. W. Townsend L 1-24-36 34.26
E. M. Wallace D 2-28-33 11.73
do. L 1-21-35 8.50
do. L 1-21-36 8.70
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Lloyd Wallace L 1-21-35 22.45
do. L 1-21-36 25.62
do. L 2-16-37 24.95
Roland Wilkins D 2-29-32 38.52
do. D 2-28-33 31.62
do. L 1-23-34 20.77
do. L 2-25-35 24.95
do. L 2-21-36 25.62
do. L 2-16-37 24.95
B. C. and G. E. Walker D 2-27-30 64.67
Herbert  Wing D 2-29-32 19.72
V. L. and J. E. Webb L 1-21-36 14.46
Dev. of J. H. White L 2-16-37 37.85
F rank  Zim merm an D 2- 5-29 10.17
do. D 2-28-31 9.60
do. D 2-29-32 10.22
do. L 1-23-34 4.65
do. L 1-21-35 6.75
do. L 1-21-36 6.90
do. L 2-16-37 6.75
$15,015.69
Tax Liens Received F rom  the Tax Collector Feb. 1938
Rebecca Alexander $146.50
Joseph Alberts 41.10
Leo Brooks 39.90
B. M. Bell 47.50
Fred Bishop 24.30
Aimee Brassley 18.30
Bessie B arker 15.90
P e te r  Brassley 15.90
Stephen Burpee 121.50
Geo. Chapados 69.50
do. 15.90
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Maude Chapados 25.50
do. 11.10
do. , 20.70
do. 20.70
Heirs of Andrew Carstenson 22.15
John W. Carr ■' 23.10
John  Demond 32.70
Cleve Dearborn 111.10
do. • 52.30
Cyril Drew 12.30
John Duncan 22.70
\V. F. Estabrooks 33.30
Doris P. Emerson 2L50
John  Emery 23.90
Hugh Graham 56.70
B. F. Green 69.50
C. T. Gould 83.90
do. 9.50
do. 38.30
Geo. A. Green 71.50
do. ' 118.30
Jos. P. Given 27.50
Effie Hersey 12.30
J. H. H un t  33.50
Chas. Henderson 13.50
Sterling Hart in  15.90
Bertha  L. Joslyn 6.30
Victor King 15.10
F. L. Leavitt 43.90
John Lyons 9.50
Milliken Memorial Hospital 41.50
Percy Malone 27.50
Pe te r  Moran 13.50
H. G. May 35.10
John McLaughlin Jr. 15.10
Esta te  of John Mogul 36.30
36 f
Ferdie Mitchell 
Leonard Mack 
H arry  McKenzie 
F ran k  Martin 
Ira  M. Morse 
J. J. Michaud 
John  Michaud 
F. W. Pomeroy 
Pomeroy and Co.
S. B. Perry  
do. 
do.
H annah  Peters  
Claude Randall 
Levi Reed 
F. S. Sewall 
do. 
do.
Merrill Sewall 
do. 
do.
Wm. St. Jo h n  
Heirs of F. J. Schneider 
Alice Shorette  
Hollis Tedford 
Geo. E. Walker 
do.
E. M. Wallace 
Roland Wilkins 
Lloyd Wallace 
Albert Young 
N. C. Clark 
Pearl  Drew 
Emery Dow 
Reginald Fisher 
Daniel I. Gould
77.10
15.90 
180.90
37.50
7.50 
116.15
92.30
68.70
73.50
25.50
29.50
55.10
53.90
105.50
15.50 
248.70
9.50
11.50
105.50 
3.30
14.70
42.70
90.70 
102.30
14.70
98.70
33.90
9.50
28.30
28.30
21.50 
5.10 
7.90
14.30
29.50
9.50
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John H. Lane 
Haley McLaughlin 
Lucia Mitchell 
Guy Nichols 
Heirs of C. S. Perry  
W w .  Quinlan 
Heirs of Mary Sewall 
Chas. Shorette Jr. 
Jam es M. White 
Leo Whelan
57.10
5.50
96.30
60.70
118.30
11.50 
161.50
17.10
15.50
7.50
Tax Deeds and Liens on hand Feb.
$4,219.00
16, 1937
Received from tax collector Feb.
22,318.51
23, 1938 4,219.00
Paid on Tax Liens
*
26,537.51
6,810.19
Discount
19,727.32
492.63
Deeds and Liens on hand Feb. 
23, 1938 $19,234.69
JOHN J. MARR, Treasurer
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SUM M ARY
A c c o u n t A p p ro p r ia t io n O th e r -S o u rc e s A v a i la b le E x p e n d e d O v e rd ra w n U n e x p e n d e d
G e n e ra l  G o v e rn m e n t $3,000 00 $ 335.51 $ 3,335.51 $ 3,287.80 $ 47.71
S t r e e t  L ig h ts 600 00 600.00 614.40 $ 14.40
H y d r a n t  R e n ta l 1.650.00 1.650.00 1.650.00
M o th e r s ’ Aid 1.200.00 1.200 00 1.615.00 415.00
I n t e r e s t 800.00 849 01 1.649 01 1.203.03 145.98
M e m o ria l  D ay 15.00 15.00 15.00
C e m e te i  y 50 00 50 00 78.20 28.50
A b a te m e n t s  a n d  D is c o u n ts 1,000.00 1.000 00 1.158.60 158.60
R o a d s  a n d  B r id g e s 1,000.00 808.85 1.808 85 2,069.49 260.64
T o w n  F a r m 700 00 700.00 211.03 488.97
S u p p o r t  of P o o r 4,000 00 3,246 S4 7,246 84 7,846 52 599.68
T. B. P r e v e n t i o n 25 00 25.00 50 00 50.00 --- “ -
F i r e  D e p a r tm e n t 150.00 150 00 104.18 45.82
G e n e ra l  Schoo l D.000.00 5.172 76 14,472.76 14,507.32 34.56
S p e c if ic  S choo l 950.00 25.00 975.00 885.44 89.56
T o w n  D e b t 2,500.00 2,500.00 500.00 2,000.00
S ta t e  T a x 3,614.02 3,614 02 3,023.76 590.26
P a t r o l 493.80 493.80 493.80
C o u n ty  T a x 841 64 S41.64 916.03 74.39
3rd  C la ss  R oad 111.90 111.90 111 90
A d v e r t i s in g 140.00 140.00 140.00
S ch o o l F u n d  In t. 144.00 144 00 144 00 —
O v e r la y 964 08 964.08 964.08
T o ta ls $32,949.34 $10,762 97 $43,712 41 $39,992.00 $1,585.77 $5,306.18
C h e c k : $43,712.41 $5,306.18
39,992 00 1.585.77
3,720.41 $3,720.41
REPORT OF SU PERINTENDEN T OF SCHOOLS
To the  Citizens and th e  Superin tending  School Com­
mittee :
I have the  honor to submit herew ith  my sixth annua l  
re p o r t  of the  condition of Island Falls  schools, to g e th e r  
with  a detailed s ta tem en t  df school finances and d a ta  
relative to enrollm ent and  employees.
This yea r  has been a productive one for our schools. 
Due to the  g rea t ly  increased am ount  of Equalization  
money m ade  available  by the  State  th rough  the  efforts 
of Commissioner P ack a rd ,  we have been enabled  to r e ­
establish the  commercia l  course in the high school, and  
to add one much needed teach e r  in the Jun ior  High 
School. The salaries  of these two new teachers  and the  
equipm ent  necessary fo r  the commercial courses will be 
paid from the  “ n ew ” s ta te  money and  necessitates no 
additional app rop r ia t ions  from local sources.
During the y ea r  th e  high school pupils ea rned  a 
Keystone motion p ic ture  m achine th ro u g h  selling of 
m agaz ine  subscriptions. This machine will become a 
valuable  tool in instruction as soon as the  r igh t  sources of 
film ren ta l  are investigated  and decided upon.
In the common school branch  of our schools a p ro ­
blem has been the  teach ing  of spelling and English. 
A f te r  considerable investigation on the  p a r t  of the te a c h ­
ers and superin tendent,  workbooks were in troduced  in 
both English and Spelling. The results  of these classes 
have not been checked as yet  but repor ts  reach ing  the  
super in tenden t  from the  teachers  tend  to show m arked  
im provem ent in these two essential courses.
The hea lth  of the  pupils in both schools remains at 
its high s tan d a rd  and under  the  close supervision of the
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school physician, Dr. Swett .  No epidemic diseases have 
a p p e a re d  th ro u g h o u t  th e  y e a r  an d  the  a t te n d a n c e  has  
been good.
T each in g  Force
Following this  r e p o r t  is a tab u la t io n  o'f all  the  
teach e rs  showing  t ra in in g  experience,  sa la ry  and  o the r  
da ta .  The  w orth  of any  school system is d e te rm in ed  by 
th e  teachers .  W e are  fo r tu n a te  in Is land  Fal ls  in h o ld ­
ing most of our te ac h e rs  fo r  a per iod of years .  In a one- 
te a c h e r  ru ra l  school it m ay  be well to have a ch an g e  in 
te ac h e rs  r a th e r  f requen t ly ,  bu t  in a g r a d e d  system w h e re  
the  pupils  m ee t  a new persona l i ty  each  y e a r  a facu l ty  
t h a t  does not change  is b e t te r  for  it ten d s  to s tabil ize  the 
instruction  and  th e  t e a c h e r s  g row  to know w h a t  th e  
g ra d e s  above expect  f rom  th e i r  promotions.
In the  g ra d e d  system th is  y e a r  are  two new teachers .  
Miss G regg  was elec ted  to rep lace  Miss M acK enz ie  upon 
the  l a t t e r ’s res igna tion  las t  Spring. Miss G regg  is c a p ­
able, p o p u la r  and  has  h e r  daily  w o rk  th o ro u g h ly  p r e p a r ­
ed before  school s tar ts .  Miss Erskine,  in the  first g rad e ,  
b rings to Is land Falls  a w e a l th  of t ra in in g  an d  experience  
and, in this  critical position, we are  fo r tu n a te  in hav ing  
such a teach er .  T ra in e d  in norm al  school, college su m ­
m er  schools and  in P e r r y  K in d e rg a r te n  school, Miss 
Ersk ine  is p robab ly  one of the  best  first g ra d e  t e a c h e r s  
in the  county  and  u n d e r  h e r  gu id an ce  the  beg inners  a re  
m a k in g  fine progress.
In the  Jun io r-Sen io r  high school b ranch ,  Is land  
Fal ls  lost every t e a c h e r  bu t  Mr. Cough, th e  p r inc ipal ,  last 
spring .  Such a tu rn  over of t e a c h e r s  is no t  good fo r  a 
school bu t  due to the  re -o rg an ize d  courses  and  th e  in t ro ­
duction  of the  com m erc ia l  course, no b e t te r  y e a r  could 
have been chosen, had  we th e  choice, t h a n  th is  yea r .  The  
t ra in in g  and  exper ience  of the  new  te a c h e rs  in th is  school
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are  in the  tabu la t ion  h e reu n d e r  and need not be gone 
into here except to say th a t  the  school is now be t te r  or­
ganized , offers a much w ider  choice of subjects, and is a 
more finished high school th an  for  several years  past. 
The skill of Mr. Cough in re-organizing a new facu l ty  is 
highly commendable.  He has inspired loyalty and unity 
of purpose in these new teachers  and the  organization  as 
a whole is now running  smoothly and efficiently.
The s tuden t  boy of the  school mainta ins  the  high 
s ta n d a rd s  a lways connected with Island Falls High. 
W ithou t  a loyal and  unified s tuden t  body the  best of 
schools may fail. The pupils  in Island Falls High believe 
in the  school and all its s tands  for and  this tr ibu te  is paid 
them  because they  deserve it. In my wide experience 
with school boys and girls over the  State. I have yet to 
come in contac t  with a b e t te r  s tu d en t  body.
F inances
To the  ta x p a y e r  the  most im por tan t  p a r t  of any 
school system is the  cost. This yea r  it has  cost us 
S7471.89 to educate  the  326 boys and girls classified as 
“ common school” pupils  in the  lower eight grades.  This 
m akes  the average  yearly  cost 'for teachers ,  supplies and 
textbooks, $23.10. On a daily basis, it costs Island Falls  
12.8 cents to send a child to school one day. The State 
average  this yea r  for the  common schools is $36.92 per  
pupil per  year.
In the  High School we have expended  for all school 
purposes  the sum of $7,035.43 to educate  102 high school 
pupils. This m eans  $68.97 per  pupil for the  y ea r  while 
the  State average  Iflor the  pas t  y ea r  was  $60.97.
Due to the  favorab le  action of the  special session of 
the  legislature on the  school bill, so-called, Island Falls  
received a large ap p o r t io n m en t  of this new equaliza tion
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money. This money is ap p o r t io n ed  on th e  basis of t a x  
r a te  fo r  schools as co m p ared  with  the  S ta te  av e rag e  fo r  
schools as well as  a com parison  b e tw een  th e  whole tax  
r a te s  of th e  various to w n s  and  the  s ta te  ave rage .  This 
y e a r  the  r a te  for Schools in Is land Fa l ls  w as  .01827 while  
th e  S ta te  ave rage  fo r  Schools w as  .01243; the  local ta x  
r a te  was  .068 while the  S ta te  av e rag e  w as  .05736.
E q u ip m e n t
The buildings a re  in good shape .  Mr. G rad ie  as j a n ­
i to r  is ab le  and  fa i th fu l  a n d  saves the  tow n  m oney by be ­
ing able to do m uch of th e  minor re p a i r in g  h im self  r a t h ­
er  th a n  hiring it done. As a t te n d a n c e  off icer  he checks  
on th e  absence and  ta rd in ess  of pupils, an d  the  good r e ­
cord of a t te n d a n c e  is h e lp ed  by his work.
All em ployees  en joy  Is land  Fal ls  an d  a re  w ork ing  
to g e th e r  to give the  schools and  the  ch i ld ren  in th e m  th e  
best  possible educa t iona l  ad v an tag es .  W e  all a p p re c ia te  
the  t o w n ’s loyalty to th e  schools an d  p ledge  th e  con t in ­
uance of our best Efforts.
R espec tfu l ly  subm it ted ,
H A R R Y  E. L E W IN  
S u p e r in te n d e n t  of Schools
* »
/
TEACHERS OF THE ISLAND FALLS SCHOOLS
N a m e P o s i t io n T r a in in g  an d  E x p e r ie n c e Y ea rs Y e a rs  In
S a la ry E x p e r ie n c e T ow n
M ary  A. E r s k in e  
of P re s q u e  Isle
G rad e  1 
$648 00
A. S. N. S. of P re s q u e  Is le ;  P e r ry  
K in d e rg a r t e n  T r a in in g  Schoo l;  S u m ­
m e r  se s s io n s  a t  C as tin e ,  B oston  
U n iv e r s i ty  a n d  C o lu m b ia  U n iv e rs i ty .  
Y e a r ’s t r a v e l  th ro u g h  C h in a  and  
J a p a n
8 1
G la d n e ss  B. W ebber  
of Is lan d  F a l l s
G rad e  2 
$612 00
F ive  S u m m er S e s s io n s  T w o a t  
P r e s q u e  Isle, T w o a t  C a s t in e ;  O ne 
a t G orham
20 20
G e m m a  M. M a y n a rd  
of Is lan d  F a l l s
G rad e  3 
$612 00
A S N S of P r e s q u e  Isle, g r a d u a te 14 D
A vis  L. G regg  
of M ap le to n
G ra d e  1 
$576 00
A S N S. of P re s q u e  Isle, g r a d u a te •>») 1
F r e d a  L. H u n t  
of P a t t e n
G rad e  5 
$612.00
A S N S of P r e s q u e  Isle, g r a d u a te 5 2
E ls ie  P . A pp leby  
of Is lan d  F a l l s
G ra d e  6 
$612 00
W  S' N S. of M a c h ia s , 1 y e a r :  
T w o s u m m e r  se s s io n s ,  one  a t  
P r e s q u e  Isle a n d  one  a t  G o rh am
20 17
B e v e r ly  J. S o p e r  
of N ew p o rt
J u n io r  H igh 
$720 00
G o rham  N o rm a l  g r a d u a te 1 1
Jo se p h  J. W a g n is J u n io r  H ig h  
$900 00
F a r m in g to n  3 y e a r s , G ra d u a te  in 
1934; U. of M. s u m m e r  School.
2 1
D o ro th y  L. M o rse  
o f  J a y
I. F . H. S. 
$720.00
M ollis  S. G oodw in
H e s t e r  L. C a r t e r  
o f  H a n c o c k
R a lp h  R. W h i te
of N e w  H a v e n ,  C onn .
I. F. H. S. 
$720.00
I. F . H. S'. 
$720.00
I. F . H. S. 
$1,080.00
F . R e g in a ld  C ough  
o f  B a r  H a r b o r
I. F. H. S 
$1,600.00
., P r in c ip a l
B o s to n  U n iv e r s i t y  G ra d u a te ,
BS in  Ed., F a r m i n g to n  N o rm a l  
Schoo l,  3 y e a r s ,  g r a d u a t e ;  S u m m e r  
s e s s io n s  a t  B o s to n  U n iv e r s i ty
S m i th  C ollege, AB. in 1933
U. of M., AB d e r g e e ;  M aine  
S choo l of C o m m e rc e  g r a d u a te .
W e s le y a n  U n iv e r s i ty  AB D eg ree  
in  1931; Y a le  U n iv e r s i ty  School 
of E d u c a t io n ,  2 y e a rs .  Y ale  
S u m m e r  N o rm a l  schoo l.  T h r e e  
y e a r s  e x p e r i e n c e  a s  e d u c a t io n a l  
a d v i s o r  in  CCC C a m p s  in C o n n e c t ic u t
H oly  C ro ss  C ollege, AB d e g re e  in  1927
E n r o l l m e n t  o f  P u p i l s  b y  G r a d e s ,  F a l l  T e r m  1937
G rad es 1 2 OO 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 to ta l
B oys 17 26 17 23 22 23 24 18 17 11 10 12 220
G irls 25 12 13 19 22 18 22 25 17 13 14 8 208
T o ta l 42 38 30 42 44 41 46 43 34 24 24 20 428
FINAN CIAL S TA TEM EN T OF SCHOOL DEPARTM ENT
A V A IL A B L E
A c c o u n ts C o m m o n H igh T e x tb o o k s T o ta ls
S choo ls School & S up p ly
A p p ro p r ia t io n s $4,500 00 S3 500.00 $1,000 00 $9,000 00
T r a n s f e r r e d  from  I n s u r a n c e
a n d  L ig h ts 62 40 62 40
S ta te  Schoo l F u n d 1.041 54 734.44 616 52 2,392 50
E q u a l iz a t io n  F u n d 400.00 693 00 150 00 1,243.00
I n te r e s t 144 00 144.00
T u i t io n ,  Mis. R e c p t ’s. 296 67 888 75 121 17 1,306.59
U n e x p e n d e d ,  1937 1S4.91 104.27 35 09 324 27
O v e rd ra w n 34 56 34 56
T o ta ls $6,567 12 $5,955 02 $1,985 18 $14,507 32
E X P E N D E D
T e a c v h e r s ’ W a g e s $4,805 80 $4,285 33 CST' $584 78 $9,675 91
F u e l 227 00 845 60 CSSi 319 99 1.392.59
J a n i t o r  & C le an in g 37.95 S24 00 H S T  381 37 1 243 41
C o n v ey an c e 1,496 37 HS'S! 699.04 2,195 41
T o ta ls $6,567 12 $5,955 02 $1 985 18 $14 507.32
N o te :  In c lu d e d  in th e  $845 60 e x p e n d i tu r e  to r  H igh  School Fuel 
ab o v e  is $298.00 foi n e x t  y e a i ’s fuel supp ly . T h is  w as  pa id  a s  a co n ­
v e n ie n c e  to th e  m en  w h o  w ish e d  to a p p ly  th is  sum  on th e  1937-38 tax . 
In th e  H igh  School su p p ly  e n t r y  ot $699.04 is inc luded  $87.27 on th e  
te le p h o n e  a n d  o th e r  sm a ll  i t e m s  su p p lie d  by  I s la n d  F a l l s  fo r  th e  School 
U n ion .  T h is  m o n e y  h a s  b een  pa id  b a c k  to  In land  F a l l s  in p a r t  an d  th e  
b a la n c e  is now  p ay ab le .  T h e s e  p a y m e n ts  a r e  l i s ted  in th e  m o n e y  a v a i l ­
a b le  u n d e r  “ Misc. R e c e ip ts .”
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I
D E T A IL E D  S T A T E M E N T  O F  E X P E N D I T U R E S  
T e a c h e r s  W a g e s  a n d  B o a rd
C o m m o n H ig h  S choo l
J o h n  B. J a s p e r $444.50 F . R. C ough $1,452.40
Is a b e l  B uck 244.40 A m e lia  M. B liss 304.00
E ls ie  P . A p p le b y 596.00 J a n e  C h a s e 273.80
G la d n e s s  B. W e b b e r 596.00 A lice  B ocque l 280.00
G e m m a  M. M a y n a rd 566.20 A n d re w  C a r s t e n s o n 22.20
M a r io n  M a c K e n z ie 243.20 S ta t e  of M aine 110.00
M a ry  J. S c h u rm a n 256.00 W il l ia m  C o c k b u rn 369.43
M a ry  S. B e r r y  (S u b ) 42.00 D o ro th y  M o rse 380.00
F r e d a  H u n t 554.20 H e s t e r  L. C a r t e r 400.00
D o ro th y  G all ige i (S u b ) 21.00 M ollie  S. G oodw in 380.00
C h r i s t in e  D o n h a m  (S u b )  3.00 J o s e p h  W a g n is 142.50
V irg in ia  M a r t in  (S u b ) 1.5 00 R a lp h  W h i te 171.00
S ta t e  o f  M a in e 106.30
B e v e r ly  S o p e r 400.00 $4,285.33
A v is  L G reg g 320.00
M a ry  A E r s k in e 342.00
D oris  A. L e w in 50.00
$4,805.80
F U E L
C o m m o n H ig h  S ch o o l
C. E . T o w n s e n d $68.00 E. M. W a l la c e $63.50
T o w n  o f  I s la n d  F a l l s 150.00 F e r d i e  M itc h e l l 44.80
L e w is  W a l k e r 9.00 R  A. D a g g e t t 216.50
C la ir  S h e r m a n 86.50
$227.00 G e o rg e  M oore 25.00
C L E A N IN G R o b e r t  W a r d w e l l 3.70
C om m on F r a n k  C o b u rn 3.00
B e s s ie  L a n d e r s $20 35 V in a l  W h i tn e y 6.00
H e le n  G ray 17.60 J .  E  & V. L. W e b b 100.00
T o w n  of I s la n d  F a l l s 147.00
$37 95 IT. C. P e t t in g i l l 6.00
C O N V E Y A N C E W . P. G e l le r so n 3.60
C o m m o n G e o rg e  C a in e 104.00
J o h n  W e b b $900.00 L e w is  W a l k e r 36.00
H o ll i s  M oore 195.00
W i lb u r  A lb e r t 90 00 $845.60
G la d n e s s  W e b b e r 37.00 J A N IT O R  & C L E A N IN G
C ecil W a l k e r 140.00 H ig h  S ch o o l
K. H  P a lm e r ,  I n s u r a n c e  70 67 R o b e r t  R  G ra d ie $762.49
H. H. H o a r ,  R e p a i r s 33.70 I s a d o r e  D y e r 17.60
C la r e n c e  Gould 30.00 C li f fo rd  H a w k e s 10.00
— O d en  G ra d ie 14.00
$1,496.37 R o b e r t  R. G ra d ie ,  J r . 20.00
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$824.09
T U IT IO N  A C C O U N T S M IS C E L L A N E O U S  R E C E IP T S
R E C E IV A B L E S h e rm a n ,  U n ion  O ffice $12.29
H ig h  School M erril l ,  U nion 24.99
E a g le  L a k e $65.00 C ry s ta l ,  U nion 17.85
D y e r  B rook 65.00 S m y rn a ,  U n ion 14.28
H e r s e y 260.00 D yer  Brook, U nion 10.71
C. C. Young 40.00 S ilv e r  R idge . U n ion 7.15
C ry s ta l 413.75 F. R. Cough, Toll C alls 8.25
H. L. T h o m a s 45.00 F. R. Cough .55
R o c h e s te r  G e rm ic id e  Co. 6.38
$888.75 J a n e  C h ase 8.50
C om m on  School A lice B ocquel 6.57
H . L. T h o m a s $13.33 S to ra  E m m e t t .10
C ry s ta l 213.33 E ls ie  A pp leby 1.49
C. N. W a lk e r 53.34 F r e d a  H u n t 2.00
W . J. T u c k e r 16.67
$121.17
E X P E N D IT U R E S .  T E X T  A ND  S U P P L Y
T E X T B O O K S T E X T B O O K S
C om m on H ig h  School
G inn  & C o m p an y $143.60 G inn & C o m p a n y $116.10
A m e r ic a n  Book Co. 15.29 A m e r ic a n  Book Co. 44.21
A llyn  & B acon 82.25 H o u g h to n  M ifflin 42.44
T h e  M a c m il la n  Co. 5018 M cC orm ick  M a th e r s 11.56
L yon  & C a rn a h a n 30.58 A llyn  & B acon 124.93
W e b s te r  P ub .  Co. 13.62 J. B L ip p in c o t t 1.55
H o u g h to n  M ifflin  Co. 73.48 S co tt  F o re s m a n  Co. 40.58
R. H. H in ck ley  Co. 48.20
S i lv e r  B u r d e t t  & Co. 18:02 $381.37
S c o t t  F o re s m a n  Co. 9 64
W o rd  Book Co. 23.92
A m er.  Ed. P r e s s  Inc. 76.00
$584.78
}
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S U P P L I E S
C om m on
M a in e  P u b l ic  S e rv ic e  Co. 63.83
J . L. H a m m e t t  Co. 37.87
F. A. O w en  Co. 17.06
V. L. & J. E. W e b b 10.00
S. R. C r a b t r e e 7.15
M ilton  B ra d le y  Co. 50.03
W e b s t e r  P u b .  Co. 4.82
T h e  P a p e r c r a f t e r s ,  Inc. 63.39
H e n r y  S. W o lk in s  Co. 59.84
L. W . G e r r i s h 6.00
$319.99
S U P P L I E S  
H ig h  S choo l
K a ta h d i n  F a r m e r s  Tel. Co.
U n io n  A c c o u n t  $73.97
H ig h  S ch o o l 36.95
M a in e  P u b l ic  S e rv ic e  111.49
S in g e r  S e w in g  M a c h in e  Co. 20.00 
J. L. H a m m e t t  Co. 27.76
W o o d s to c k  T y p e  Co. 37.00
E. E. B a b b  & Co. 6.78
R o b e r t s  O ff ice  S u p p ly  7.00
B e ck ley  C a rd y  Co. 60.51
H o u l to n  P ub . Co. 20.79
M c In to s h  P u b .  Co. 5.98
S o u th w e s t e r n  P u b .  Co. 7.39
W o r ld  B ook  Co. 6.53
I ro q u o is  P u b .  Co. 2.72
J. E. W e b b  37.80
H. E. L e w in  4.20
S. R. C r a b t r e e  1.70
P o s t m a s t e r  21.00
R u s s e l l  C ra n e  5.00
O ’D o n n e l l  E x p r e s s  43.09
R o n a ld  S le e p e r  1.00
R o y a l  T y p e w r i t e r  Co. 4.00
H a r t e r  P u b .  Co. 8.85
L o re n  M u rc h in s o n  Co. 23.65
R e m in g to n  R a n d  17.35
T h e  T e x a s  Co. 13.05
T h e  H o lm e r d e n  Co. 55.50
P i t t s f i e ld  A d v e r t i s e r  3.86
S ch o o l F o rm  P u b .  Co. 14.82
H e r m a n  G o ld b e rg e r  19.30
$699.04
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REPAIRS ACCOUNT
Available
By A ppropria t ion $200.00
Ground Rental 25.00
E xpended
H. H. H oar $22.00
D. D. Jam es 22.00
H a r ry  MacKenzie 4.50
Guy M acKenzie 4.50
H erb e r t  Wing 1.40
William McNally 1.40
Alfie W rig h t 1.40
Carl E d w ard s 1.40
George Donham 1.40
P a lm er  & W a lk e r .95
Andy  Brit tan 7.00
Island Falls  Hdwe. Co. 61.49
John  C. Desmond 6.00
U nexpended 89.56
INSURANCE ACCOUNT 
Available
By A ppropr ia t ion  $550.00
E xpended
S. R. C rab tree  $487.60
T ran s fe r red  to Supply Acet. ( l ights)  62.40
$225.00
$225.00
$550.00
$550.00
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OTHER ACCOUNTS
A p p ro p r ia t io n  E x p en d e d  
School Physician, Dr. C. I. Sw ett  $200.00 $200.00
Super in tenden t ,  H a r ry  E. Lewin 406.98 406.98
A t ten d an c e  Oflficer, Robt. R. G rad ie  60.00 60.00
WARRANT
STA TE O F M AIN E
To J o h n  J. M arr ,  a Constab le  of the  Town of Is land  Falls  
in th e  County of Aroostook,  G R E E T I N G :
In the  nam e of the  S ta te  of Maine, you a re  he reby  
requ ired  to notify and  w a r n  the  in h ab i tan ts  of the  Tow n 
of Is land  Fal ls  in said  County, qualified by law  to vote 
in Town affa irs ,  to m ee t  a t  the  C om m unity  Hall  in said  
Town, on M onday  the  tw e n ty  first day  of M arch  A. D. 
1938, a t  ten  o’clock in th e  forenoon, th e n  and  th e r e  to 
ac t  on the  following ar tic les ,  n am e ly :
Art.  1 To choose a M o d era to r  to p reside  a t  said 
m eeting .
Art. 2 To choose all necessa ry  Tow n officers  fo r  
th e  ensuing year.
Art.  3 To see if th e  Tow n will vote to ac cep t  th e  
r e p o r t  of its Town officers,  su b jec t  to an a u d i t  by th e  
S ta te  Auditor .
Art. 4 To see w h a t  sum of m oney th e  T ow n  will 
vote to g r a n t  an d  raise fo r  m a in ten an ce  of Comfmon
IA
Schools, inc luding  t e a c h e r s ’ salaries ,  fuel,  j a n i to r  service, 
and  conveyance  of scholars .
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Art. 5 To see w h a t  sum of money the  Town will 
vote to g ra n t  and raise for  F ree  High School.
Art. 6 To see w h a t  sum of money the  Town will 
vote to g ra n t  and raise for tex t  books, insurance, lights, 
and a p p a ra tu s  and supplies.
Art. 7 To see w h a t  sum of money the Town will 
vote to g ra n t  and raise for  School Physician.
Art. 8 To see w h a t  sum of money the  Town will 
vote to g ra n t  and raise for General  Government, as fol­
lows: Selectmen, Clerk, T reasurer ,  Collector of Taxes, 
H ea l th  Officer, and all o ther  miscellaneous expenses.
Art. 9 To see w h a t  sum of money the  Town will 
vote to g ra n t  and raise (for H y d ra n t  Rentals.
Art. 10 To see w h a t  sum of money the Town will 
vote to g ra n t  and raise for S treet  Lighting.
Art. 11 To see w h a t  sum of money the  Town will 
vote to g ra n t  and raise for care of cemeteries.
Art. 12 To see w h a t  sum of money the  Town will 
vote to g ra n t  and raise fo r  the  Anti-Tuberculosis Society.
Art. 13 To see w h a t  sum of money the  Town will 
ap p ro p r ia te  for State Aid construction (in addition to 
the  am ounts  regu la r ly  ra ised for  the  care of ways, h igh ­
ways, and  bridges) u n d e r  the  provision of Sec. 19, C h ap ­
te r  28, Revised S ta tu tes  of 1930, or under  the  provisions 
of Section 3, C h ap te r  229, Public laws of 1937.
Art. 14 To see w h a t  sum, if any, the Town would 
recom m end to tak e  from  the jo in t  s ta te  aid account fo r  
the  purpose of app ly ing  bituminous surface  t re a tm e n t  to 
S tate  aid roads  in excess of the  requ irem ents  of Section 
2, Chap. 132, Public laws of 1935.
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Art.  15 To see w h a t  sum of m oney  th e  Tow n will 
vote to g ra n t  and  raise fo r  pa tro l l ing  s tate ,  and  s ta te  aid  
h ighways.
Art.  16 To see w h a t  sum of m oney th e  Tow n will 
vote to g ra n t  and  ra ise  fo r  th e  r e p a i r  of ro a d s  an d  
bridges, and  snow removal.
Art.  17 To see w h a t  sum of m oney th e  Tow n will 
vote to g ra n t  and  raise fo r  th e  r e p a i r  of, a n d  m a in te n ­
ance  of T h ird  Class H ighw ays .
Art.  18 To see w h a t  sum of m oney th e  Tow n will 
vote to g ra n t  and  ra ise  fo r  M o th e r ’s Aid.
Art.  19 To see w h a t  sum of m oney th e  Tow n will 
vote to g r a n t  and  ra ise  f o r  th e  S u p p o r t  of Poor.
A rt .  20 To see w h a t  sum of m oney th e  Tow n will 
vote to g r a n t  an d  ra ise  Ifor m a in ten an ce  of Tow n fa rm .
Art.  21 To see w h a t  sum of m oney th e  T ow n  will 
vote to g ra n t  and  raise fo r  p a y m e n t  of p r inc ipa l  of Town 
debt.
Art .  22 To see w h a t  sum of m oney th e  Tow n will 
vote to g r a n t  and  ra ise  fo r  in te res t  on Tow n debt.
Art .  23 To see w h a t  sum of rn^oney th e  Tow n will 
vote to g r a n t  and  ra ise  fo r  W P A  pro jec ts .
Art .  24 To see w h a t  sum of m oney th e  T ow n  will 
vote to g r a n t  and  ra ise  fo r  the  M aine Public i ty  B ureau .
Art .  25 To see w h a t  sum of m oney th e  Tow n will 
vote to g r a n t  and  ra ise  fo r  th e  im p ro v em en t  a n d  ca re  of 
Town Dump.
Art .  26 To see if th e  Tow n will vote to g r a n t  a n d  
ra ise  th e  sum of $75.00, or m ore  fo r  school nu rs ing  to be 
ex pended  u n d e r  the  ausp ices  of th e  S ta te  D e p a r tm e n t  of
I
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/H ea l th  and W elfare .  As the  am ount  of the  ap p ro p r ia ­
tion increases the  services will be proport ionate ly  in­
creased.
Art. 27 To see w h a t  sum of money the  Town will 
vote to g ra n t  and raise fo r  aba tem en ts  and discounts.
Art. 28 To see if the Town will ra t i fy  and con­
firm as debts  of the  Town the  sum of $600.00 in notes 
now held by the  K a ta h d in  T rus t  Company and $2,000.00 
‘in notes held by George W. York, and to au thor ize  the  
Selectmen and Town T re asu re r  to execute in the  name 
and beha lf  of said Town any renew als  of said notes.
Art. 29 To see if the  Town will vote to au thorize  
the  Selectmen to bring writs  of en try  for  the  recovery and 
possession of such parce ls  of real estate  as have been ac­
quired by the  In h ab i tan ts  of said Town for  non-payment 
of taxes  and the  time of redem ption  having  expired.
Art. 30 To see if the  Town will vote to au thorize  
the  Town T reasu re r  u n d e r  the  direction of the  Selectmen 
for  such sum's of money as said Selectmen may see fit to 
accept therefor ,  to sell and  convey all the  right, title, and 
in terest  in and to said parce ls  of real  esta te  as th e  Town 
has  acquired  by tax  deeds  or tax  liens, and to au thorize  
the  T re asu re r  to execute and deliver in the  nam e and be­
h a l f  of said Town deeds thereof.
Art. 31 To see w h a t  sum of money the  Town will 
vote to g ra n t  and raise for the  observance of Memorial 
Day, and  to appoin t  a Committee to expend the  same.
Art. 32 To see if the  Town will vote to fix a 
t ime w hen  taxes  are  due and  p ay ab le :  also to see if the  
Town will vote to allow a discount on p rope r ty  taxes  
paid  a t  such time, or times, as it may determine, and if so, 
w h a t  per  cent.
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Art. 33 To see if th e  Town will vote to have  its 
collector of taxes  sett le  in full fo r  all tax es  com m itted  to 
him fo r  collection, an d  to fix th e  time the re fo r .
Art. 34 To see if th e  Town will vote to au th o r ize  
th e  T ax  Collector to ac cep t  Town o rde rs  in p a y m e n t  of 
taxes.
Art.  35 To see if the  Town will vote to g r a n t  an d  
raise th e  sum of $144.00 fo r  in te res t  on school fund .
Art.  36 To see if th e  Tow n will vote to e lec t  and 
elect a lady m em b er  of th e  B oard  of M o th e r ’s Aid.
Art.  37 To see if th e  Town will vote to ra t i fy  th e  
doings of th e  Selec tm en w h e re b y  th e y  have re c o m m e n d e d  
t h a t  ce r ta in  taxes  as a p p e a r  in th e  Tow n r e p o r t  be 
aba ted .
Art.  38. To see if the  tow n will vote to au th o r ize  
th e  Selec tm en and  Town T re a s u re r  to borrow  m oney fo r  
and  in the  nam e and  b e h a l f  of th e  Tow n to pay  deb ts  con­
t r a c te d  in the  ensuing y e a r  in an t ic ipa t ion  of taxes  assess­
ed fo r  the  ensuing year,  not to exceed $5,000.00, an d  also 
to see if the  Town will vote to au th o r ize  the  S e lec tm en  an d  
Town T re a s u re r  to sign notes  th e re fo r ,  an d  de l iver  and  
nego t ia te  the  sam e fo r  a n d  in b e h a l f  of the  Tow n fo r  th e  
purposes  aforesa id .
Art.  39 To see w h a t  sum of m oney th e  Tow n will 
vote to g r a n t  and  ra ise  fo r  th e  r e p a i r  of schoolhouses.
Art.  40 To see if the  tow n  will vote to elect a 
Road  Commissioner, or leave his a p p o in tm e n t  to th e  
Selectmen.
Art.  41 To see if the  Tow n will vote to a d o p t  a 
resolu tion  p ro tes t ing  th e  ad op t ion  of any  f u r t h e r  r e d u c ­
tion of th e  quo ta  of p o ta to es  to be im p o r ted  f ro m  C an ad a .
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The Selectmen he reby  give notice t h a t  they  will be 
in session a t  the  above nam ed  hall and place of meeting 
on Monday, the  day  of said meeting, for the  purpose of 
correcting  the  list of voters, from 9.30 o’clock in the  fo re ­
noon until the  polls a re  closed.
Given u n d er  our h an d s  this 7th day of March, A. D. 
1938.
CLIFFORD H. POM EROY 
JA M ES R. DOUGHTY 
VINAL L. WEBB
Selectmen of the  town of Is land Falls
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